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Başbakan Sayın Özal, gazeteci arkadaşımız Emin Çölaşan'ın 
“Turgut Nereden Koşuyor?" kitabı için “Çölaşan’ın yazdığı hiçbir 
şeyi ciddiye almıyorum" demiş.
Oysa, aynı Özal, aynı Çölaşan'ın yazdığı “24 Ocak: Bir Döne­
min Perde Arkası" adlı kitabı “ciddiye almış", aldığı gibi kitaptan 
2000 taneyi de satın aldırıp parti örgütüne dağıtmıştı.
Demek Özal'ın Çölaşan’ı "ciddiye aldığı" günler de olmuştu.
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Hem ciddiye aldığı günler olmuştu; hem de Özal, bugün çok 
kızdığı Çölaşsni Başbakanlık Basın Danışmanı yapmak için par­
lak önerilerde de bulunmuştu.
Çölaşan ile Başbakan Özal’ın dostlukları Çölaşan’ın öğren­
cilik yıllarına kadar dayanır. 1960 sonrasında Özal, ODTU’de 
öğretim görevlisi olarak matematik dersleri vermektedir. Çöla­
şan da ODTÜ’de öğrencidir.
Çölaşan, üniversiteyi bitirdikten sonra DPT’de uzman olarak 
çalışmaya başlamıştır. Aksilik bu ya; Özal da o tarihte DPT’nin 
müsteşarıdır. Özal, DPT’den birtakım bilgilerin Doğan Avcıoğ- 
/u’nun yönetimindeki haftalık Devrim Gazetesi'ne sızdırıldığın­
dan kuşkulanır. Kuşkular, Çölaşan’ın üzerinde yoğunlaşır.
Çölaşan ile çatışan Özal’ın kendisi değil, Daire Başkanı Prof. 
Nevzat Yalçıntaş’dır.
Yalçıntaş, takar Çölaşan'a.
Tabii, bundan sonrasını kestirmek hiç güç değildir. Çölaşan, 
DPT’den Yalçıntaş'm önerisi ve Özal’ın onayı ile kapı dışarı edilir.
Çölaşan, benim, Ankara’da Bahçelievler’den çocukluk arka­
daşımdır. Ben o tarihlerde avukatlık yapıyorum.
Yooo, yoo.. Çölaşan’ın öyle devrimcilikle, Marksistlikle, Leni- 
nistlikle hiçbir ilgisi yoktur.
Neyse, Çölaşan’ın davasını alıp Danıştay’a başvuruyorum. Da­
nıştay önce yürütmeyi durdurma, sonra iptal kararı veriyor, ama 
dinleyen yok..
Neden dinleyen yok? Çünkü o günlerde, bu gibi işlerde “Da­
nıştay Yasası" değil “Orman Yasası" yürürlüktedir.
Özal, DPT müsteşarıyken bu Danıştay kararını uygulamış ol­
saydı, Çölaşan belki de gazeteciliğe atılmazdı. “Kahır yüzün­
den lütuf derler" ya işte öyle.
Kitapta çok ilginç konular işlenmiş; bir solukta okunuyor bu 
ilginç öyküler.
Örneğin, Çölaşan 1967 yılında, TBMM’de beş yıllık plan gö­
rüşülürken imam-hatip okullarını bitirenlerin yüksek okullara gir­
mesini sağlayan hükmün sonradan eklendiğini yazıyor. Yüksek 
Planlama Kurulu kararının 81. sayfası Özal tarafından değişti­
rilmiş, Allah Allah!
Çölaşan’ın kitabında Özal ailesi ile ilgili bilgiler de yer alıyor. 
Kim, nerede doğmuş? Hangi işi yapmış? Aile hangi şirketlere 
ortak olmuş? Semra Öza/’ın kardeşi Mehmet Yeğinmen ne iş 
yaparmış? Kızı Zeynep, damadı değerli bateri sanatçısı Asım 
Bey, İstanbul’da Ulus Mahallesi’nde binlerce dolarlık kiralık evde 
oturan büyük oğlu Ahmet ve küçük oğlu efelerin efesi Efe Özal.
Çölaşan’ın kitabındaki bilgilere Milliyet Gazetesi yazarı Me­
tin Toker de üç gün önce önemli bir katkı getirdi.
Toker, Başbakanımızın eşi Semra Özal'ın yurtdışında İngiliz­
ce basılan yaşamöyküsünü bulmuş; bu öyküden bölümler ve­
riyor.
Ayıp değil ya; bilmiyordum, Metin Tokerîn yazısından öğren­
dim. Sayın Semra Özal, meğer, Kennedy Üniversitesinde ida­
re ve işletmecilik dallarında “master" da yapmış.
Master yapmak için üniversite mezunu olmak gerekir. Bu kı­
sa yaşamöyküsünden Semra Özal’ın üniversite mezunu oldu­
ğu, hem de master yaptığı da anlaşılmaktadır.
O zaman bütün konular kendiliğinden aydınlanıyor.
Cumhurbaşkanı kim mi olacak?
Sorduğunuz soruya bakın, Semranım yüksek öğrenim yap­
tığına göre, cumhurbaşkanı adayı Turgut Özal değil, Semra 
Özal’dır.
Üstelik Semra Özal, laiktir; Atatürkçülük ve laiklik Semra ÖzaT- 
dan sorulur. Etkili ve yetkili çevreler de böylesine bir laik ada­
ya nasıl olsa ses çıkarmazlar.
Evet; ne diyorduk?
Çölaşan’ın kitabından söz ediyorduk.
Özal kitaba çok kızmış; Özalcı yazar-çizer takımı da Çölaşan’a 
çok kızıyor. Ellerinden gelse 1402’lik öğretim üyesinden beter 
edecekler Çölaşan’ı.
Demokrasi açık rejim değil midir?
Öyleyse kolayı var.
öza/'ı çok seven, beğenen, Özal'dan daha iyi başbakan ola­
mayacağına inanan yazar-çizer takımı da Özal’ın hayatını, sa­
natını ve eserlerini konu alan bir kitap yazar, olur biter.
Bu işi en iyi yapacak olanlar, hiç şüphesiz dönek Marksist- 
lerdir. Bu dönek Marksistler, döne döne yazsınlar böyle bir ki­
tabı. TRT de filme çekip yayımlasın bu senaryoyu.
Bu işi de Kemal Horzum'un Başbakanlık eski danışmanı Se­
lim Egeli ile ortak oldukları “Ava Ajansı" üstlenir herhalde.
Niye sinirleniyorlar? Niçin öfkeleniyorlar?
Liberallik bunu gerektirmez mi?
—  Bırakınız yazsınlar...
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